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ABSTRAK 
Ira Maya Tri Murningsih. K3312040. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI TERBIMBING (GUIDED INQUIRY) UNTUK MENINGKATKAN 
SIKAP ILMIAH DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI 
POKOK KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN KELAS XI MIPA 3 
SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) sikap ilmiah siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) pada materi 
pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016, (2) prestasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) pada materi pokok kelarutan dan 
hasil kali kelarutan kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang terdiri dari perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 30 siswa.. Sumber data adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan data 
melalui metode observasi, wawancara, kajian dokumen, angket penilian diri dan tes. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
inkuiri terbimbing dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa pada materi kelarutan dan 
hasil kali kelarutan kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta. Pencapaian aspek 
sikap ilmiah pada siklus I sebesar 60% dan pada siklus II pencapaian aspek sikap 
ilmiah sebesar 93%, sehingga dapat diketahui peningkatan aspek sikap ilmiah dari 
siklus I ke siklus II adalah 33%. (2) Penerapan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi kelarutan dan hasil 
kali kelarutan kelas XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta. Dilihat dari persentase 
ketuntasan aspek pengetahuan siswa sebesar 63% pada siklus I dan pada siklus II 
menjadi 93%, terjadi kenaikan aspek pengetahuan sebesar 30%. Pada aspek sikap 
persentase ketuntasan sebesar 100% dan indikator kompetensi sikap sudah 
memenuhi target sehingga tidak dilanjutkan ke siklus II. Sedangkan aspek 
keterampilan, persentase ketuntasan siswa pada siklus I sebesar 100% dan tidak 
dilanjutkan ke siklus II karena semua indikator sudah terpenuhi. 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Inkuiri Terbimbing, Prestasi Belajar, Sikap 
Ilmiah, Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. 
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ABSTRACT 
Ira Maya Tri Murningsih. K3312040. IMPLEMENTATION OF GUIDED 
INQUIRY MODEL COMPLETED TO IMPROVE BEHAVIOUR 
SCIENTIFIC AND STUDENT’S LEARNING ACHIEVEMENT ON 
SOLUBILITY AND  KSP AT CLASS XI MIPA 3 SMA NEGERI 5 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
November 2016. 
 
The purposes of the reasearch were to improve: (1) student’s scientific 
behaviour in the solubility and solubility product subject in XI MIPA 3 class of SMA 
Negeri 5 Surakarta by implementing guided inquiry model, (2) student’s learning 
achievement in the solubility and solubility product subject in XI MIPA 3 class of 
SMA Negeri 5 Surakarta by implementing guided inquiry model. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. In each cycle consist of planning, acting, observing, and reflecting. The 
research subject was the student of class XI MIPA 3 at SMA Negeri 5 Surakarta in 
the academic year 2015/2016. Source of data were students and teachers. Data was   
obtained through observations, interviews, document, questionnaires, and test. The 
data were analyzed using technique of qualitative descriptive analysis. 
The result of the research showed that: (1) Implementation of guided inquiry 
model completed could be improved the student’s scientific behaviour in the 
solubility and Ksp subject at class XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta. It can be 
seen from cycle I the percentage of student’s scientific behaviour was 60% and 
increased to 93% in the cycle II, so can be known that enhancement of student’s 
scientific behavior from cycle 1 to cycle 2 is 33%, (2) Implementation of guided 
inquiry model could be improved the student’s learning achievement in the solubility 
and Ksp subject at class XI MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta. While student’s 
achievement learning outcomes progress could be seen from knowledge, attitude, 
and skill aspect. Knowledge aspects improvement from 63% in cycle I to 93 % in 
cycle II. Attitude aspects with very good category 100% in cycle I. Skill aspects only 
performed in cycle I with the achievement percentage of 100%. 
 
Keywords:  Classroom Action Research, Guided Inquiry, Learning Achievement, 
Scientific Behaviour, Solubility and Ksp. 
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MOTTO 
 
Harta yang tak akan pernah habis seiring berjalannya waktu adalah ilmu pengetahuan 
(Penulis) 
 
Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think 
(Albert Einstein) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah 
dalam menghadapi cobaan,”Yakin, Ikhlas dan Istiqomah” 
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
 
“Genius is 1% talent and 99% hard work” 
(Albert Einstein) 
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